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IQUELLE ABDUL-MALAK RRY-AN ALOUIDOR
DEVON AMEDJO MAXIME JMIEL LATREASHA AN
ALTMANN LUCIA AMADO
CHARLES BARANOWSKI HAlLEY BARGER
LAUREN ANDREAS VICTORIA ANGELUCCI SARA APPLEBY
MARITA ARAUJO NICHOLAS ARNOLD SARA ASHWORTH
MAY THEIR AYE
17
CHANTAL BARR SARAH BELLOMO TAYLOR BERARDI
BRITTANY BONVINO MARK BOWMAN ALYSON BRANN
SAMANTHA BROWN NICHOLAS BURGERT BRITTANY CARBALLO.-
18 RAMOS
AMANDA CARD ANTHONY CELLA KATHLEEN CHIODO
ESSICA CHIRONNA
XIANA CLARKE
MICHAEL CIACCI0 LAUREN CIARLANTE
ENNY CLAY MAURA CONNORS
19
ENNIFER CURLEY L0RI DALRYMPLE STEVA DANISH
GEORGIA COOK AMARIS CORDERO NYSSA COUTO
MACAELAGH COYLE CAITLIN CULHANE MICHAEL CUNNANE
20
LAUREN DILORENZO
RENADA DAVIS MELISSA DEBELLO JOSEF DEUTSCHMANN
AIMEE DEVEAUX PAIGE DEYOUNG RACHEL DIAMOND
ELISAND DIAZ GEMMA DICASIMIRRO
21
BRITTNEY ELLERSON CHRISTOPHER FINNEY
ALEXANDRA DI0RIO Tivis DROLET BRITTANY DROSDAK
CLAIRE DURBOROW ESSICA DYBUS KIMBERLY EDELMAN
ERIN FICCA
22
AMIE GARNER ERIC GERCZAK
ADRIENNE FIRER CHELSEA FOSTER CHRISTINE FRIIS
AMANDA FULTON OSEPH ANDREW
GALLAGHER
KRISTINA GANNOTTA
ASHLEY GAST
23
MARC GOTTFRIED
JAZMINE GOODWIN
MELISSA GREENWALD
MELISSA GERICKE HABEN GHEBREMESCHEL ERIN GILLILAND
ERIN GIUMENTO KATIE GOELLER
JARED GREENE
24
LARISSA HAGEMAN BROOKE HARRIS
FRASER GREENWOOD KYLE GRIER VALERYE GRIFFIN
BRITTANY GRIM NICOLE GUERRA DEVIN GUERRIERE
GRACE HAN
25
STEVEN HARTER ALEXANDER HAYDEN SHALESE HEARD
BRYNNA HIGGINS PAULINE HILL IAN HOCH
MARY THERESA HENDERSON JILL HENRICK ACQUES HEYER
26
ASHLEY JOHNSON ALICIA JOHNSTONE
COLIN KELLEHER
OIA INGRAM PATRICK IRWIN VICTORIA IVERY
DAWNELLE JEWELL
KRYSTAL KANE ALEX KEENE
27
SUSAN LAVERTY
SUZANNE KELLY ERIN KENNEDY ZAINAB KHAKU
SARAH KISTENMACHER AMALIE KREITMAN GABRIEL KRESGE
LARISSA KRYSIEK DAVID KUTTEROFF
28
OHN DAVID LLAREUS
YELENA LUZHANSKAYA KATELYN LYNCH MARGARET LYONS
ESSICA LEATHEM ALISHA LEU ADRIENNE LEVANTOVSKY
LORENA LONDONO AMY LUPFER
29
MEGAN MADISON Kii MARCHIONE ONATHAN MARSH
BRITTANY MAXWELL HEATHER MCAROY PETER MCCANN
AMANDA MARTINEZ NATALIE MARTINO MICHELLE MATRONE
30
BRENDA MCDANIEL MICHAEL MCELHATTON
AMANDA MCGIRR
ELIZABETH MEADOWS-KRAUS KEVIN MEALEY DINA MELTZER
CRYSTAL MCKEITHAN MELISSA MCNAMEE
31
CHRISTINE MERRYMAN MEGAN MESCO MICHAEL METZGER
DESIREE MOORE JULIA MOORE KAYLA MUELLER
JOY MILLER SHANNON MINTZE CHRISTY MOORE
32
DANA OPPENHEIMER BETH OsIPowITz SHARON OVERTON
STEVEN NICHOLAS MICHAEL ODONNELL TARYN OREILLY
ELENA OBELENUS OLALEKAN OGUNDE KAYLEEN OLIVER
33
EMILY PAGNOTTA ANDREW PALMER CASSANDRA PALUMBO
SANKET PATEL NICKODEMO PAv0NI ESSICA PERINO
ALEX PAPPATERRA KOMAL PATEL ROMA PATEL
34
ADAM PLANAMENTO ONATHAN PORCASI RYAN PRIEST
MICHAELA PETIT ROBERT PETRILLO ENNIFER PHILHOWER
YANIRA PICHARDO MONICA PILUSO ANGELINO PINTO
35
LAUREN QUIBELL ANN QUINN MELANIE QUINN
DEANNA RISHELL KELSEY ROBERTS
BRITTANY RAE ANDREA RAGLIONE ENNA RICHIE
BROOKE ROATS
36
ALEXANDRA SCHILT
STEPHEN ROMOND PASCALE RosIA ALLISON RUSSELL
KAREN Russo NICOLE SAMUEL ANGELICA SANTOS
BRENT SARGENT MONIKA SCHEMMER
37
THEODORA SCOTT ENNIFER SEvITsiu STuTI SHAH
ANASTASIA SKROUBELOS BRIAN SMITH MECCA SMITH
SHOBITHA SHAJI JACQUELINE SHERMAN CHRISTOPHER SIEMINSKI
38
ROBERT STAHLNECKER
COREY STEVENS
WILLIAM SMITH RACHEL SNIEGOWSKI MATTHEW SNYDER
KATERYNA SOROKA SARAH STANTON
LEFKOTHEA STEPHANOU KATELYN STULTS
39
RACHELE STYER LAUREN SUCHENSKI LEANNE SUMMERS
KATHERINE SUNDRA KATHRYN SURDOVEL KATELYN SWEENEY
DANA SZABO SARAH THERMORA CHRISTINE THIEME
40
MARGARET TUCKER KAITLYN TYMINSKI
HEATHER URBAN LAURA USSERY
KELLY THOMAS VIiL TRIVEDI LARA TRIVELLINI
ESSICA Tucci
TAYLER URBAN
41
M0IN VAHORA LINDY VANDERBOGART INCY VARUGHESE
USTIN VERGARA NICHOLAS VIENT KAITLIN WAGNER
PATRICK WAJDA NATASHA WALEWSKI STEPHANIE WELCH
42
AMANDA WILLIGMANN ERIN WOJCIESZYN
REBEKAH WOOLF MICHAEL WORSTALL KATELYN WYLIE
ELIZABETH WESTERMAN OSSIAH WHACK SARAH WILEY
BRITTANY WITCHER
43
ZACHARY WYNKOOP HAJIBA ZAHOUR
MIA ZARRO TING ZHENG
44
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